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TOMO I. SANTA FE NUEVO MEXICO, SABADO. MAltZO 20, DE 1909. KO. 34- -
mara No. 211 creando un cuerpo ter
rltorlul de embuilsaiiiinlores por 10 vo
to contra 4. ; j , ;
Fué tomiido un receso hasta las 7:30
MARTUS, MARZO 10.
CAMAHA.
, La Cámara so reunió á las lú de la
mañana. ,l - '
La nocln anterior la Cámara ' on
eomfüion de. todo cl cúci po Urmiuó su
consideración de la ley de 'apropia
para considerar el proyecto de apro
piucioniM... ' ' ...V:
ciones rebajaudo el total de 545,000
$194,0(K), poniendo las apropiaclone
para instituciones territoriales lo mi
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mo que en dos años pasados y quitan
LUNES, MARZO 15.
'. :
"
:
'
conhkjo..
' de'líi 'Sesión Tarde.
Fué adoptado el proywto de la Cá
do ias apropiaciones para instituei
sostenida por una poderosa mayoria.
El proyecto de la Cámara No. 279 fué
Introducido por Chaves de Sierra,
proveyendo que la cuestión de la ca-
lecerá del condado sea sometida á vo-
tación en 1ro. de Enero de 1910, y el
mismo fué adoptado sin oposición.
El Gobt-rnado- Cnrry puso' voto al
proyecto "de la Cámara No, 2M, lin-
dando la .cabecera del condado de
Sierra de Hlllsboro á Cutter.
La cámara se constituyó en seguida
en comisión de todo el cuerpo para
considerar el proyecto do apropia-
ciones. :
. En seguida la Cámara se prorrogó
hasta las de la .ardo. ;
Sesión de la tarde.
La Cámara se rounió según su pró-
rroga.;.
Fué adoptado el proyecto de la Cá-
mara No. 70 en referencia al desembol-
so de fondos territoriales. .
Fué adoptado el proyectó de la Cá-
mara No. 210 para la liquidación de
nos caritativas, con excepción del Or
fanato fie Han Vicente en Santa Fé, y
mará No.. 18 dando cinco dias de gra-
cia cada mes A los cón victos que tra agregando. $5,000 para el
Asilo i
Niños eii Albuqtierque. ' s
Miraba I introdujo con conHentiiuiebajen on los caminos.Fué adoptado el proyecto de la Cá to unánime si proyecto No. 283 pres
niara No. 131 proveyendo se registren onbiendo las califieaeiones para tener
patentes del 'obierna di ííltios do empleos en condados del territorio
plaza. i El proyecto pasó bajo suspensión do
; Los proyectos siguientes fueron
v,,
J
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I
V
'
reglas'pqr 21 contra 2, votando Uri
adoptados unánimemente: y Roberts en contra. '
No. 99, Cámara, relativo al mlUaje Un mensaje del gobernador fué recde comisionados de condado. bldo anunciando que habla firmad
sentencias contra condados. io. íh, uaniara,, en reterenola a varios actas y resoluciones.Fuó adoptado el proyecto de la Cá traer propiedad robada dentro del Te ios proyectos siguientes lueron in
niara No. 242 para la organización y rritorio. " ; . troduoidos y referidos: ,
robierno de la asociación de rega No. 197, Cámara, relativo, á la cons No. 284, por Bushkevitz y Hluttinan
para establecer una escuela normal endores. v
'
Fué adoptado el proyecto de la Cá
trucción do puentes.. . .. : ,' '
No,. 151, Consejo,:en referencia á de
rechos de agua.; ' ? ' '.( "
Roy.'.
niara No. 200 en refereneia á la distri No, 285, por Pacheco, para regularNo, 189, Cámara, jtobra losa india zar los derechos de agua.bución de tasaciones delincuentes.Fué adoptado unánimemente el pro imitada. ' ,' No. 288, por, Sánchez, para remitíyeeit do la Cámara No. 214 proveyon No. 1 17, Consejo, prohibiendo can la pena sobre tasaciones delincuentesdo para que los secretarios de distrito tinas á 100 yardas de una 'escuela. pagadas en 1ro. do Julio de 1909.
El proyecto do la Cámara No. 230lleven bien sus cuentas.
'
Fué adoptado el proyecto de la Cá
No 150, Consejo, para remitir la
pena sobre tasaciones delincuentes creando distritos de escuela de conda
mará No. 208, enmendando la Sección HONORABLE W. G. SARGENT,
Quien fué Renomidado Auditor Territorial.quesean pagadas para el 1ro. de Julio do fué desechado.915 de las Leyes Recopiladas de 1897. de 1909. El proyecto de la Cumara No. 110Fué adoptado con enmiendas el pro No. 149, Cámara, rélativo al saldo pasado en el consejo con enmendacioyecto de la Cámara No. 188 relativo de hipotecas. . . ; nes fue referido a la comisión diroc
al cercamiento de haciendas y--, jar para que no vuel an á ocurrir, modi-ficando las reglas. '. ,? El Congreso en SesiorT Extra-
ordinaria. -
No. 173, Cámara, regularizando ad tiva.diñes. -
HONORABLE. FRANK W. CLANCY,
Quien ha sido Nombrado Procurador General. El proyecto de laCámara No. 221 El gobernador puso su veto al promisión al foro. ,' í , --No. 123, Cámara, relativo á dereFué adoptado el proyecto de la Cá yecto de la Cámara No. 10, en referenproveyendo que edificios públicos seanmara No. 182 en referencia á cuerpos chos do propiedad de los casados. cia á acequias regaderas. iasegurados en tres cuartas partes dede horticultura de condado. ' , No. 205, Cámara, enmendando las su valor, fue desechado. Fué adoptado el proyecto de la CáEl Consejo tomó un receso hasta lai
2 larde. - Fuó adoptado el proyecto de la Cá mara No. 249, n referencia á caza. , "Fué adoptado el proyecto de la Cáleyes relativas á la distribución de
agua. ,' ,mará flo. iii paraei gooierno ae ias í'ué adoptado el proyecto de la Cámara No. 254 enmendando una Secmercedes de Nuestra Señora del llosa- - No. 17.1, Cámara, proveyendo para mara No. 230, en referencia á educación de las Leyes Recopiladas en reforio y Fernandez de Santiago, en el ción.el gobierno de las meides de Nuestra rencia & fianzas por costos.condado do Uio Arriba. La Cámara tomó un un receso hasta
Washington, Marzo 15. A las 12 en
punto se abrió la sesión extraordina-
ria del Congreso convocada por el
Presidente Taft con el fin de que sea
decretada legislación de tarifa. En la
Cámara fué electo presidente Joseph
G. Cannon,; de Illinois, recibiendo
204 votos contra 160 por Champ Clark,
8 por Cooper,' 1 por Esch, 2. por Nor-ri- s
y 1 por Hepburn,
KLbífhKOADO ANDREWS ASISTE.
Señora del Rosario y Fernandez en el se tomó Un receso hasta las 2 de laLEGISLATIVA. Fuó adoptado el sustituto al proyec las 2 de la tarde. , .condado de Rio . tarde. .
LUNES, MARZO 13.
,
Cámara. ;
,t,
La Cámara se reunió á las 10 de la
mañana. ,
Cha vez de Sierra habló asi: '
r Presidente: ' . -
El Consejo se prorrogó Ji asta elto del Consejo No. 51, para enmendarlas leyes bancarias y dar un asistente Sesión de la Tarde. Sesión de la Tarde
i
La Cámara so reunió A la hora ' semártes á las 11 'de la mañana.
;
al auditor ambulante. r La Cámara se hallaba de mal humor ñalada.1 . ; -Fué adoptado el sustituto del Conse- - el cual se convirtió en tormenta cuan Fué adoptado el proyecto de la Cá-o al proyecto de la Cámara No. 213, KT 1 O I
.'i.Deseo introducir un proyecto relati- - do Baker hubo introducido el proyectode la Cámara No. 287, para fomentar mará
ixo. íoi, eu reierejicia ai pone .Esoeclal al Nuevo Mexicano.en referencia 4 publicaciones legales.f
vo a l de ciertas armas.eondado de Sierra y al hacerlo
. MARTES, MARZO 16.
v. í ..
"
- COffSEJC).
El Consejo se reunió á la hora seña
el desarrollo de irrigación, etc.. v al Fué adoptado el proyecto de la Cáhacer moción Bushkevitz para que el
FUMADOS POR Kíi ÜOUEHNADOK.
El Gobernador Curry notificó 1 lu mará No. 280, sobre deberes de escribaños do pruebas. ; ipresidente nombrase dos miembroslada. ' :'nes en Ja tarde á ambas cámaras que
Washington, Marzo 15. El Delega-
do Andrews de Nuevo México y Came-ro- ii
de Arizona, votaron hoy en la
junta consultorla Republicana por el
Presidente Cannon y por las reglas de
lá Cámara según deséalas por los re-
gulares; t '.' ;
Fué adoptado el proyecto de la Cáadicionales de la .comiaiot) directiva,aumentándola a siete miembros. EnLa comisión sobre educación dió unhabla firmado los proyectos siguientes: mara No. 218, ch referencia á enfermeMemorial Conjunto del Consejo No. dades contagiosas, ;la reyerta parlamentaria que se siguiófué hecha una defensa vigorosa de la
extenso informe en referencia á la re-
solución de iNavarro proveyendo que
se investigasen las instituciones de
í, pidiendo la aprobación del Capítu Fué adoptado el proyecto de la .Cácomisión directiva según constituida,lo 75 de los Actas de la Asamblea 3tia.
proveyendo para una emisión de $75,- - mará .no. i, creando el empleo deeducación. Se- ordenó" que fuese Im mientras otros Insistían que seria' ayu La Corte de Distrito.uez de policía en municipios. ,preso el informe. - , -000 en bonos para el asilo de locos
permítaseme hacer una breve declara-
ción: Varls (lias pasados yo intro-
duje un proyecto sobre este mismo
asunto y á esto mismo tiempo no me
retrato de la' posición que tomé enton-
ces, a saber que el yroyecto era bueno
y para el mejor inter'is de roís consti-
tuyentes. Desde ése tiempo señor presi-
denta alguna' oposición ai proyectó
que introduje se lia desarrollado y se
ha acusado que el pueblo del condado
de Sierra no estaban en favor del pro-
yecto; y ahora señor para sostener mi
posición y ipara obtener vindicación
de las manos de los votantes honestos
del condado de Sierra, un condado
donde he vivido por muchos años v
donde está ahora lineada mi propio;-dad-dond-
mi familia ha nacido y se ha
Fuó adoptado el proyecto de la Cáda para la leg'slación el que se agre-gasen dos'mierabros á ella. Después
Los proyectos siguientes ,. fueronterritorial.
mará vo, zii, en rererencia a deudas-adoptados:Resolución Conjunta del .Consejo de un debate muy acalorado la pro ontraidas por licores.No. 119,' ConsejOj anexando el disNo. lü, dando gracias al senador H. puesta de Bushkevitz fuó rechazada Fué adoptado él proyecto de la Cátrito de Oscuro al condado de LinM. Teller de Colorado.
coln. ; , ;Proyecto del Consejo No. 44, limi mara No. 201, proveyendo que se eli-jan los mariscales en ciudades incor-
poradas. ,
El gran jurado del Territorio iué
descargado' el sábado en la tarde que
hubo reportado las querellas siguien-
tes: Simón Gonzalos, por robo de 10o
ovejas: Estallo Muñiz y Enrique Val-de- z
por robo de caballos; robo mayor
y rqbo ratero; Estallo Muñiz,' por el
robo y apropiación de quince bracele-
tes de olata; Francisco Pacheco, Trán- -
xy o. leo, uumara, en rererencta atando á $50 la compensación de ava
ercados en jardines y haciendas.luadores de intestados. i Fué adoptado el proyecto do Ja CáVotó Prince en contra.
, Proyecto del Consejo No. 62, prove
LUNKS, M AIIZO V ,
Consejo. ,. '
El consejo bo reunió úílas 10 de la
mañana. ' '
ruó debatida la Resolución. 'í'onjun-t- a
de la Cámara No.;7. pidiendo al
Congreso nombre una Comisión para
que Investigue la condicionen existen-
tes en Nuevo México y los cargos que
se han hecho contra su pueblo. La
"comisión directiva dió' un informe re-
comendando qu( ,Jnese desehada,
Ilewitt y Prineo hablaron en favor de
la resolución y Catron y Spiess en
contra, y la misma fué rechazada por
8 votos contra 4, votando ei) favor
Prince, McBee, Uptori y Ilewitt.
.
Fué adoptado unánimemente el
yecto del Consejo No. 148, relativo á
procedimiento civil.
Fué adoptado el proyecto del Con-
sejo No. 149, prohibiendo la venta dé
licores embriagantes en terrenos y edi-
ficios de armería.
Fué adoptado el proyecto de la Cá-
mara No. 1M9- relativo á asociaciones
de construcción y préstamos.
Fué adoptado el proyecto de ía Cá-
mara No. 119, proveyendo sea nom-
brado un procurador de distrito para
el condado da McKinley.
Fué adoptado el dé la Cá-
mara No. 251, proveyendo sea dada á
los ferrocarriles una extensión de dos
aflos para poner la via en terre-
nos
'
ya agrimonsados.
Fué adoptado el proyecto de la Cá"
mará No. 177 en referencia á tener una
oficina para el registro de nacimientos
mara No. 137, para agregar el precinyendo para el noniDramienio ue pro to de Palma al condado de San "Mi
curadores de distrito.
Fué tomado un receso hasta las 4 de
a tarde. ... '. ;; 1
Sesión do la Tarde. .
criado y un condado al cual amo del guel, con la enmienda de que este con- -Proyecto del Consejo No. 08, relati ado pague la suma de $1,500 al con
por 11 contra 10. '",;'
Sin embargo, las diferencias acerca
del esfuerzo para aumentar la comi-
sión directiva fueron una brisa en
comparación al hurgan que se oca-
sionó por una propuesta do Sweezy
para reconsiderar el proyecto déla
Cámara No 234, en referencia á la
educación. ' El presidente decidió que
el proyecto no podia ser levantado de
esa manera, Cámara por una vo-
tación de 14 contra 10 se negó á Bosto-
nea la decisión. " Siendo decidido que
una votación de dos terceros partes
era necesaria, la moción fuó declarada
desechada, pero Roberts protestó y se
vo á corporaciones.
cito Romero, Manuel Tortolito; y Cruz
Calabaza indios de Santo Domingo,
por amenazar con armas mortíferas
á J. P. McNulty, gerente de las minas
dado de Torrance.
Proyecto de la Cámara No. 30 rela ' El consejo se reunió á la hora seña
fondo de mi corazón, ahora me pro-
pongo por medio de la introducción dé
la presente medida, el desafiar la opo-
sición del primer proyecto y pedir que
lada.tivo á venta de mercancías, fuera del
curso regular. " ' de turqueza, sitas 14 millas al sur deLos proyectos," siguientes fueron ln- El martes pasado en la corte delel pueblo del condado de Sierra diga Santa Fé: John Simonson y John Al- -Proyecto de la Cámara No. 28, pro tróducidos y adoptados: tiez de' paz Ricardo Alarid, fuó juz
No. 153, por Navarro, relativo alveyendo para el manejo de terrenos
amillaramlento de terrenos.territoriales.
gado Ramón J imenes bajo acusación
de" haber asaltado y robado á Andrés
Pacheco, y hallado culpable de asalto
ter, por haber matado legalmente un
novillo; George W. Artnijó,' por obte-
ner una libranza con falso pretestoj y
Cleve Woodalí por haber matado un
asno.
.
'' "
No. 154, por Navarro, proveyendoProyecto' de la Cámar.a No. 37, re
por sus votos según proveído en la
presente medida sí ó no desean que la
cabecera de condado se quede en Hills-bor- o
ó desean que se cambie á la via
principal del ferrocarril Santa Fé, en
la espléndida plaza de Cutter.
Muchos de mis constituyentes indu-
dablemente han sido mal informados
que los distritos de escuelas rurales golpeo y sentenciado á pagar $100gulando la práctica de osteopatia. siguió una escena extraordinaria en
Proyecto de la Cámara No. 02, para de multa-- tres meses de encarcela-
miento en la cárc3l del candado. Por
reporten su impuesto de esouelas á los
cuerpos de comisionados.impedir perjuicio & postes de telégrafo
la que el presidente ordenó al sargen-
to de armas que guardara el órden,
Los miembros se congregaron en rede-
dor del escritorio de Roberts en anti
QR1 ia territorial George F.teléfono. No. , 155, por Hewitt, proveyendo cargo do robo fuó afianzado para
Murry fuó querellado por el gran jupara el desarrollo de irrigación comparecer ante el gran jurado. Ji- -Proyecto de la Cámara No. 73 relacon respecto al primer provecto: el rado que se halla en sesión en Albu- -No..'-156- por E. Baca, lijando el cipación de un choque, pero la tensión menes sacó apelación y fué puesto
bajo una fianza de $200 para guardar
tivo á propinas de jueces de paz y so-
to alguaciles. " . uerque, bajo acusación de vender litiempo de tener cortes en los conda
cor á los ludios. Está bajo fianza de
proyecto presente les dá á los votan-
tes del condado de Sierra mas do un
año en que refioecionar y formar su
decisión sobreestá impórtame medida
dos de Valencia, Socorro y Grant. buena paz por el término de seisSustituto al proyecto de la Cámara
$5.000-- .Noi 157, por Spiess, sobre educa meses.No. 79 para que toda propiedad perso- -
fué aliviada por una moción de pró-
rroga que fué adoptada por 13 contra
11, siendo la cámara prorrogada has-
ta el miércoles á las 10 de la mañana.
Las galerías de y el local
ción. Referido.al esté sujeta á ejecución" al precio dey defunciones. y oitoy conliado que mi posición serg,
comprado la misma. -
Proyecto de la Cámara No. 87, rela estaban llenas de gente durante la se
tivo h distritos ae mejoramiento en sión de la tarde.
Fué adoptado el proyecto de la Cá-
mara No. .144, en referencia á riego.
Fué adoptado el proyecto de la Cá-
mara JS'o. 283 .definiendo Jas califica-
ciones para tener empleo.
Fuó adoptado el proyecto de )a Cá
ciudades y plazas incorporadas,-- . - ."
: Proyecto de la Cámara Nó. 124, pro
yeyendo para sentencias indetermina
das y parola.' .. . . . ...
..;'
Proyecto de la" Cámara No! 196,' co
mara No.,140 para la liquidación de MIERCOLES,
MARZO 17.
CONSEJO.
El Consejo so reunió á la hora se
sentencias contra condados.
. Fué adojitado el proyecto del Conse-
jo No. 72, relativo á msnores.
Fuó adoptado el proyecto de la Cá
locando el condado de Sandoval en el
distrito da procurador de Albuquer- - ñalada.
Fuó adoptado el proyecto do la Cáque. - -
mará No. 88 sobre procedimiento deEl proyecto de la Cámara No, 200, ruara No. 244, sobre el modo de llevar
para qusp empleen taquígrafos para
tomar el testimonio dado ante gran
las cueutas en las oficinas de secretari-
os-de distrito.
Fué adoptado el proyecto de la Cájurados. "
El sustituto del Consejo al proyecto mara No. 208, en referencia á jurados.
de la Cámara No. 213, relativo á la Fuó adoptado el proyecto dé la Cá
mara No. 2o4, sobre la reinstalación
de causas.
Fuó adoptado el proyecto de la Cá
embargo. '. ;
: Fuó adoptado el proyecto do la Cá-
mara No 252, para gobierno de aso-
ciaciones de regadores.'.
Fué adoptado el proyecto de la Cí-ma- ra
No. 4, lijando la edad de estu-
diantes nombrados á instituciones de
educación en 13 años. , ,
El proyecto de la Cámara No. 182,
para crear cuerpos de agricultura fuó
adoptado.
El proyecto del Consejo No. 152, en
referencia á mariscales de plaza fuó
adoptado. :
Fuó adoptado el proyecto de la Cá-
mara No. 172, apropiando $2,500 para
mará No: 260, sobre la disposición de
tasaciones delincuentes.
f , . "I " ,."h
-
-
-
-
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Fuó adoptado el proyecto de la Cá
publicación de ayisos legales fuó adop-
tado por 14 contra 8. ,
El proyecto del Consejo No. 132,
proveyendo'que los jurados sean nom-
brados por una comisión compuesta
del presidente del cuerpo de comisio-
nados, el juez de pruebas y una perso-
na de diferente opinión política á la
de los otros dos, fué adoptado por 17
contra 5, votando en contra Baca;
Baker, Molfet, Brice y Muilona.
Un mensaje del gobernador fuó re
mara No. 235, para suplir de agua á
muinicipios á expensas de los dueños
de propiedad.
El Consejo tomó un receso hasta las
4 de tarde.
inedir las corrientes de Nuevo México.
cibido anunciando que habia firmado Fué adoptado el proyecto de la Cá-
mara No. 121, en referencia á notarios
públicos. , . ;, .. .. ; "',
Fué adoptado el pi oyeeto de la Cá
MIERCOLES, MARZO 17.
!..'v " CAMARA. ;
La Cámara se reunió á la hora semara rso. ry, a nonas
ñalada.artesianas. ; ,?.- .. ::
Fué adoptado el proyecto de la C'á- - Un eco de la desavenencia del dia
anterior fué una apología por el sar
varios actas y resoluciones.- '
Fuó adoptado el proyecto.del Conse-
jo No. 102, en referencia al recobro dé
lianzas oficiales. ;
;Fué, adoptado el proyecto del Con-
sejo No, 70 'jiára validar una emisión
du sfl,200 en bonos en el distrito esco-
lar de Santa Rosa. ! ' ' " ;
Fué desechado el proyecto No. lfi.
Fuó adoptado el proyecto del Conse-
jo No. 100 para permitir á cuerpos de
comisionados que dispongan de pro-
piedad pública.- -
ínára No. 279""para que el vot'o popu-
lar del : condado' de. Sierra decida la
cuestión de cabecera.
gento de armas por lenguaje amenaza-
dor que hábia usado mientras trataba
de 'guardar el órrten La apología fuéFué adoptado el proyecto de la Cá
aceptada. .. ".mara no. .(, uenmenuo reclamos a
Una sesión ejecutiva fuó tenida enplaceres auríferos.. ; . '
El Consejo se prorrogó hasta el la cual fueron arregladas todas las HON. J. E. GRIFFITH,
Quien fué Nombrado Procurador por el Séptimo Distrito.
HON. V. L.
Quien ha sido Nombrado Ingeniero Territorial. desavenencias y Be tomaron medidasmiércoles, 1 las 10 de la mañana.. Fuó adoptado el proyecto de la Cá- -
cepción notoria, tales como aquellos
EL HUEVO SACO dt) la Casa Hlum'a, poro que á pesarde tino no hay falta tío l enla acogida que m da t'l primer magis-
trado, Oifutvneln lc hombro!) ir aun
diferencia Iti niótodo, puro parece
cruel que ik'Npws du escoger uno á su
propio sucesor y oírle prometí! que
llevará á cabo sus deas vor quu desde,
luego establece un curso miuvo en los
trámites t:qiiefjos (lo su elevado em-
pleo.
.'',"'
'
.v
Pálidas;
Cercana a la Muerte en lig Pond.
Fué una experiencia conmoffdora
laiu la Sra. Ida Soper afrontar' la
muerte. "I'or aflos una enfermedad
grave de los pulmones mu causó 'in-
tenso sufrimiento," escribe ella, "y
varias yecos ehtuvo á jutiito de vausur
mi muerto.' Todos los remedión fra-
casaron y Ioh módicos dijeron que' no
tenia cura. Entonces til Nuevo Des-
cubrimiento dol Dr. King trajo expe-
dito alivio x una cura tau itcnmineuta
que en doec itilos no he vuelto á catar
muía."' La Sra. Sop.ir vivo vn Blg
l'ond, l'a. Hace este remetí i o mila-
gros en tosus y resfriados, pulmones
adolecidos, hemorragias, la grippe,
UBma, crup, tos ferina y todas las
afecciones bronquiales. 50c y 1.00.
Botellil de mtiftra gratis. Garanti-
zado en todas las boticas.
HON. JACOBO CHAVEZ,
Quien ha sido Nombrado Comisionado de A.tguranza.
3
PEL PONIENTE, POR EL PONIENTE.
GOnFflHIfl OE SEGUROS EEV13, EELC0LOEHE3 UWÍL
De DENVER COLO ,
A. M. BERGERE, Manejado por el Nuevo México.
Edificio de Catron, Santa Fe, N. M.
Se espiden las mejores Pólizas, por dinero en mano.
De salud y accidente, inclusos.
Hotel Coronado
G. LUPE HERRERA. l.Propietario.
--JnV. . ANTA FE,
que molestaron y d Aguataron á to
das liu auinbluus que ha habido dis- -
de & incluyendo 18..D. El escritor tam-
bién totiUUca que estaea la legislatura
más honesta que ha visto en dicha dé
cada, y tal voz en la historiado! terri-
torio. Hubo muy poca tergiversación,
muy pocos actos ulteriores, no han
ocurrido tentativas de cohecho, hasta
donde se ha averiguado por los repre-
sentantes de la prensa, y estos á me'
nudo aben lo que profesan Ignorar
abogados pronueutores y gran jura-
dos. Hasta el Congreso y todas las
legislaturas de estado y territoriales,
han estado más ó menos sujotos a las
censuras de una prensa hostil. Los
legisladores no solamente son critica
dos con mucha crueldad, sino en mu
chos casos ridiculizados y calumnia
dos, pero los miembros de la asamblea
38a., no pueden quejarse en ese respeto
de los 120 periódicos que se publican
en Nuevo México, pues hasta las pu-
blicaciones Demócratas, por lo gene-
ral, no han traspasado los limites de
la decencia al hablar de la mayoría
Republicana en la legislatura, y de
esta manera han demostrado lo mismo
que en otras materias que hasta el pe-
riodismo de la comunidad la seQala
como mejor equipada para el estado
que muchos de los estados existentes.
Sin duda alguna cada legislador de
de Nuevo México se unirá cordial-ment- e
en brindar por los periódicos.
Son los oidos del piíblieo escuchando
simpáticamente á las lamentaciones
de los oprimidos y al himno del pro
greso; ton la lengua del pueblo dando
expresión á sus más íntimos deseos y
proclamando sus esperanzas más am-
biciosas; son los brazos del impotente
siempre listos" á herir al tirano y & le
vantar al oprimido; son los ojos de la
nación, temidos por el malhechor mas
que al Todopoderoso, y aborrecíaos
peor que Satanás, no durmiendo nun-
ca y siempre vigilantes y celosos por
1 bienestar y libertad de la nación!
La acción de la, legislatura de Okla-hom- a
en reprobar los métodos de pri-
sión de Kansas es de doble Interés á
Nuevo México porque--n- o haoe tanto
tiempo que el Territorio importó de
Kansas un perito en prisiones para
que dirigiese su institución penal. La
dirigió por unos cuantos meses de tal
suerte que la dejó postrada. La comi-
sión de investigación de la legislatura
de Oklahoma dice que en la priaion de
Kansas los prisoneros son "tirantea-
dos y torturados y estrangulados con
agua," un método que el perito de la
prisión de Kansas trajo consigo á
Nuqvo México. Afirma además la co-
misión: "Falta de disciplina y la
presencia de manipulación política se
manifiestan dondequiera,' y el alcaide
no tenia valor suficiente para sostener
aquello que sabia que era justo.''
Bien, lo que es cierto sobre esto es
que ni Nuevo México ni Oklahoma'.vol
verán á ir á Kansas en busca de "per!
tos" para que cuiden sus prisioneros
El L. B. Prlnce tuvo
la mejor parte en el argumento y el
concillar Hewit lo mejor del sentimien
to, en la discusión de la resolución del
Consejo proveyendo que se sustituya
la palabra "confederados" á la de
"rebeldes" en el monumento de los
soldados que está en la plaza. El pre-
cipicio sangriento no solamente se
halla abordado con un puente sino que
está rellenado para todos Unes é Inlen
tos práticos y el vencedor está deseoso
de demostrar al vencido su magnani
midad. Todo cuanto trae el recuerdo
de la animosidad de la lucha debe ser
obliterado, teniendo solamente el re
cuerdo de su heroismo. Pero si eso
requiere que el escultor con su escoplo
viaje de lugar á lugar mutilando los
monumentos que fueron erigidos en el
primer regocijo de la victoria, ó des-
pués, para conmemorar las grandes
batallas " y los grandes generales en
que un lado triunfó tobre el otro, se'
ria mejor derribar los monumentos del
todo. Un monumento es edificado con
piedra ó bronce con el objeto de regis
trar de una manera duradera los sen-
timientos de aquellos que lo erigieron;
si se. trataba de cambiar las inscrip
ciones ó el carácter de ellas cada vez
que cambiase el sentimiento público,
los monumentos del porvenir deberían
construirse de yoso ó de goma elás
tica.'' - ' - :,
The ha Vegas Optio como mentor
en todos asuntos educacionales y legis
lativos en el territorio, no se informa
suficientemente sobre las condiciones
existentes y hechos actuales.: Al cri-
ticar con severidad el propuesto esta-
blecimiento de una escuela normal en
El Rito pierde de vista el hecho que
un espléndido edificio püblico que á la
fecha está vacio, se enouentra en El
Rito; que Nuevo Móxico tiene 200 es
cuelas de habla española para las cua-
les no pueden hallarse maestros; que
hay centenares de jóvenes de uno y
otro sexo que hablan correctamente el
inglés y español, los cuales podrían
Instruirse para la profesión de maes-
tros si pudiesen hacerlo en una Insti-
tución territorial situada en tal mane-
ra que les permitiese asistir con poco
costo y entre asociaciones que sean
extrañas y poco convenientes para
ellos. La propuesta escuela normal
en El Rito no solamente suplirla esa
necesidad sino que en el término de un
año probaria el acierto de la legisla-
tura que determinase establecerla,
Costaría al territorio 4,500 al afio
para comenzar y los resultados val-
drán cien veces más á la comunidad.
Cures Billousness, Sick
Headachc, Sour Stom-ac- h,
Torpid Liver and
Chronic Constiparon.
AtiuticLmináaqucll. ue tuvieren nfti
Has que bsy un modo de curare tkmdo.tr.Umientoa á un mismo 6ui U salud. Kl uno et
eilemo y el otro interno, ambos Importantes,
uibos wnHalts.
El Remedio Nocturno del Dr. Suoop es 1 pri-
mero,
Kl Reconstituyente del Dr. Bhoop esel Interno.
1 Kemetllo Nocturno del Dr. bhoop es un re.
medio de la membrana mucosa en forma dv su-
positorio, mientras que el Reconstituyente del
l)r. tíhoop es un remedio constitucional, que
e jerce su acción reparadora sobre los nervio, te-jido y sangre del sistema entero.
Kl "Remedio Nocturno," como lo Indica su
pfwHwt, hace su efneto durante el sueno. Calma
las partes dolónos 6 innamauna, ovtú- - y
suspende la supuración, en Unto que el Recon-
stituyente, calma la excitación nerviosa y da
nuevo rigor y ambición i recouiitruye los tejidos
desgastado, renueva las fuer, el vigor y la
ncrgia. Tome el Reconstituyente del Dr. Shoop
Liquido ó ramillas como tónico general del
sistema. Para alivio local use el
REMEDIO NOCTURNO
DEL D5. SHOOP.
DE VENTA EN LA FARMACIA DE
IRELAND.
EL CONCILIAR CATRON TIENE RAZON.
The El Paso Herald ataca al Hon.
Thomas B. Catron á causa de su celo
en protejor los derechos de bus consti-
tuyentes. Estécelo no agrada á los
abarcadore.8 de terreno de El Paso,
Texas, cuyas presuntas especulaciones
demandaban que Nuevo Móxico renun-
ciara á porción do las aguas del Rio
Grande para regar terrenos en un pais
extranjero, cuyos terrenos están en
parte en poder de estos mismos espe-
culadores de Texas. No satisfechos
con este sacrificio estos mismos
están procurando allegar
más y para atrincherarse más firme-
mente quieren privar, al pueblo del
norte de Nuevo Móxico del derecho de
Construir obras adicionales de irriga-
ción á modo de extender el uso &
que ponen las aguas en las corrientes
tributarlas al Rio Grande. Una vez
obteniendo Nuevo MAxico el estado no
será tan fácil Impedir á su pueblo de
que proteja lo suyo. Afortunadamente
al Hon, Thomas B. Catron no le im-
porta un pito de lo que piense acerca
de él )a gente de Texas.
The Den ver Republlcan concuerda
con Mr. Catron en su reclamo de que
el agua puede usarse mejor donde nace
que 350 millas más abajo del rio y que
aquellos que se hallan en el nacimien-
to de una corriente deben tener priori-
dad en el uso de sus aguas. Dice el
Republioan:
"Los labradores del Valle de San
Luis están privados de su derecho á
establecer sitios de depósito y á per-fectu- ar
sus títulos & los mismos y la
excusa para esto se halla en el deseo
del servicio de fertilización de juntar
el agua del Rio Grande en él gran de
pósito que será construido cerca de
Engle, Nuevo Móxico. Si los labrado
res del Valle de San Luis fuesen per
muidos de construir depósitos po
drían acopiar parte de esta agua j
ponerla en uso beneficioso en Colora
do. Por tal motivo no so toma acción
sobre sus aplicaciones para sitios de
depósito. '
"El fin para que se trata de acumu
lar el agua en el depósito de Engle,
es, primero, dar 60,000 pies de acre &
la República de Móxico. A esto obje
tan los labradores de Colorado por
que ellos tienen el derecho primordial
al agua y también porque Uso más
eroctivo ae eua puede ser necno cerca
del nacimiento de la corriente que 350
millas más al sur.
"Los duefíos ' de terreno en Nuevo
México y Texas que tienen derechos
de agua anteriores á los de los labra
dores de Colorado podrán en equidad
estar intitulados al agua que necesi
ten. Pero esto no es el caso respecto á
terreno abajo del depósito de Engle
que nunca ha sido fertilizado. Ningu
nos derechos de agua le pertenecen, y
ningún principio de ley ó equidad pue
de ser invocado para justificar á Co
lorado ó al norte de Nuevo México á
fin de aplicarla á terreno de ese ca-
rácter. , :' :: -
. "Estos datos presentan un buen ; re
clamo y una razón válida para que se
confirmen los protocolos y localiza-clone- s
hechas por labradores del
Valle de San Luis. No creemos que el
estado como tal deba ocupársele este
asunto, por estar á arbitrio de los la-
bradores interesados el instituir cual
quiera procedimientos que sean reque-
ridos para obtenef un dictúmen jurídi
co sobre las cuestiones. Pero hay mu-
cha más ocasión para una acción de
esa naturaleza que para la litigación
sugerida para determinar la constitu-clonallda- d
del servicio do'llorestas."
Ahora que el Servicio Forestal ha
declarado la guerra á las tusas, bien
podrían estas pedir protección á las
leyes de caa de Nuevo México. Los
guardabosques armados de trigo y es
tricnina probaran ser fatales a esie
animalito industrioso. .
El Presidente Taft ha desterrado ya
el sistema simplificado de deletrear de
la Casa Blanca y esto es solamente n
principio de lo que he rá con muchas
dalas ideas y teorías de Roosevelt,
El Presidente Taft esta usando un
automó il en vez de caballo y carruaje
y una hacha en lugar de una tranca.
Los periodistas dicen que subsiste un
airo de quietud y paz en contorno
PAUL A, F. WALTER,
Editor y Presidente.
FRANK P. STURGE9,
' Vice presidente.
IOHN K. TAUFFER.
Secretarlo y Tesorero.
PRECIOS OZ 8U5CRICION
Per un ño , 92.60
Por eele meten 1.2S
Por trea meeee .............. 65
, Pego Adelantado.
Ias leyes de los Estados Unidos re-
quieren que cualquiera persona paga-
rá por un periódico mientras continué
tomándolo de la estafeta, aunque el
tiempo por el cual e suscribid haya
expirado. .
UN ANO LIBRE DE 6U8CRICION.
'
cualquiera persona que nos mande
1 dinero por cinco suscrltores nuevos,
por un aflo cada uno, le mandaremos
El Nuevo Mexicano llbr por un afio.
Víanse los precios Ce suscrtción arri-
ba.
8E NECESITAN AGENTES.
Agentes para procurar suscriclones
necesitan en todas partes del Te
rritorio. Be pagaran comisiones libe
rales. Diríjanse A la Compañía Im
presora dol Nuevo Mexicano por par
ticulares.
El Nuevo Mexicano se envía á to
das las estafetas en Nuevo México, y
tiene una circulación grande y cre
ciente entre la gente Inteligente
progresista del sudoeste.
Periódico Oficial del Condado de
Sandoval.
. Periódico Oficial del Condado de
'Santa FA,
.
SABADO, MARZO 20, 1909.
EL GABINETE DE TAFT.
Tres de los nueve miembros del ga
bínete de Taft son nativos de Pennsjl
vania. Phiiander C. Knox, el secre
tano de estado, es abogado. El Pro
siclente Taft tiene predilección por
los abogados por ser él también de la
de edad, es graduado de colegio, fué
procurador general del gabinete de
MoKinley y después senador de los
hstados Unidos por el estado de Penn
sylvania. '.;;
u-- i procurador
.
general Georire
"
W.
YTÍ I.. t
vvjuKersnam es también nativo de
Pennsylvania, aunque su nombramien
to se acredita á Nueva York. ".'
Franklin MacVeagh, secretario de
la tesorería, aunque á Chi
cago, Illinois, nació también en Penn- -
sylvania. Fué en 1895 candidato De
mócrata para senador de los Estados
Unidos por el estado de Illinois, y es
comerciante y banquero y partidario
activo de la reforma del servicio civil
Richard A Balllnger, secretario del
interior, es nativo de Iowa pero resi
de en el estado de Washington. Sir
io uumu comisionado de la oficina
general de terreno bajo el presidente
oosevelt y es abogado de profesión.Jacob M. Dickinson, de Tennessee,
secretario de la guerra, es abogado de
profesión y era anteriormente Demó
crata.
Geonre Von Lenerke Me ver. secreta.
rio de la marina, fué administrador
general de correos en el gabinete de
üooseveit y ha sido embajador en San
Petersburgo y en Roma. Es abogado
ue pruiusion.
Charles Nagel, de Missouri, secre- -
tario ae comercio labor,y es naturalde Texas, donde nació en 1849. Tam-
bién es abogado.
James Wiison, secretario de agri-
cultura, es natural de Escocia y tiene74 años de edad. Ocupó esta misma
posición en el gabinete de Roosevelt yha sido miembro del gabinete por doce
anos, habiendo sido originalmente
nombrado por MoKinley,
Frank II. Hitchcock, administrador
general de correos, es natural de Ohlo,
pero reside en Massachussetts. Fué
presidente dé la comisión nacional Re-
publicana durante la campaña de Taft
y es un caudillo poiítico muy sagaz y
entendido. s
U LEGISLATURA Y IA PRENSA.
El que esto escribe ha sido reporta-dor del Diarto Nuevo Móxicano y de
otros periódicos de los procedimientosde todas las legislaturas que ha habi-do en los diez años pasados. . En cada
asamblea legislativa habida desde
1899, excepto la dol año actual 1909, se
hallaron presentes periodistas que no
dejaban pasar ninguna oportunidad
para desfigurar y vllificar toda acción
legislativa, toda expresión legislativa
y toda aprobación ó veto del ejecuti-
vo. Es cosa gratificante que la asam-blea legislativa 38a., al paso que ha
sido libremente criticada, mientras que
ninguno de sus actos fué suprimido o
retraído del conocimiento del público,
no ha estado sujeta á ataques viciosos
de periódicos, con solamente una ex
v samBS? DEL RESTAURANTE CORONADO. ífaHari el Trabajo de Cocina de ahora en adelanta por si mismo'. '
El Coronado es el lugar dondo Vd. puedo obtener la mejor comida por
35 centavos, en esta ciudad. A breve orden do primera dse. 8""9lo
á la Carta- - Probadnos. 8 garantiza satisfacción.
EN, CONNECCION HAY PIEZAS AMUEBLADAS.
Lado Sur de la Plaza .. .. ..222 Calis do San Francisco,
Remidió Simple Contra la Grlppi.
Las tosen tío la grippo Bon peligro-
sas pues con frecuencia hu convierten
en pulmonía. La Miel y Alquitrán de
Folr-- n contiene drogas tUrluas y
se halla en uu.tmipaquu amurillo. '..R-
ehusad sustitutos. De venta en todas
las boticas.
Recuerden que el Nuevo Mexicano
presenta a cada auscritor que pague
trx auscrlclon adelantada con una plu
ma de fuente como regalo. Es el
único papel en el Territorio que hace
esta oferta. La auscrlclon Bon sola
menta 12.50 al ano.
El Remedio de Eoley para los Ríño-
nes curará cualquier caso da enferme
dad de .ríñones ó vejiga que no esté
fuera del alcance de la medicina. Cura
dolor de espalda y desarreglos que al
ser descuidados podrían resultar en la
enfermedad de Bright ó diabetes. De
venta en todas las botica." , "
En esta oficina se venden toda
clase de blancos propios para los dife-
rentes oficiales. Los precios ion mó-
dicos y al alcanse de todos los que ne-
cesitan tales articulo. : A las perso-
nas que vengan de afuera les aconseja-
mos que cuando vengan a la plaza se
dignen visitar la oficina del Nuevo
Mexicano y encontraras todos los
blancos necesarios.
Física Agrada bl.
Cuando queráis una medicina agra
dable usad las Pastillas Chamberí a iu
para Estómago é Hígado. Son suaves
é inofensivas en su acción y siempre
producen un efecto catártico agrada-
ble. Id á todas las boticas y os darán
muestra gratis.
Ba esta oficina ae venden toda
clase de blancos propios para los dlfe- -
entes oficiales. Loa precios son mo
dlcoa y al alcanse de todos los que ne
cesitan tales artículos. A las perso
nas que vengan da afuera les aconseja
moa que cuando vengan a la plaza ae
Ugnen visitar la oficina del Nuevo
Mexicano y encontraran todas los
ilancos necesarios.
Hombro Lastimado.
.
Ya sea que proviniera do una torce
dura ó de dolores reumáticos, no hay
nada tan bneno para un hombro dolo
rido como el Bálsamo de Chamber- -
lain. Aplicadlo con abundancia
frotad con vigor las partes en cada
aplicación y una pronta curación es
searura. De venta en todas las bo
'
ticas..'! ' ,'...
El Nuevo Mexicano es el ttnleo pa
pel en el Territorio que publica noti
cias por completo en asuntos de inte.
es. La auscrlclon son solamento 2.50
al ano. Suscribíanse y quedaran sa
iafechos de lo que anunciamos.
"
"Mi muchacho de tres afíos de edad
estaba malamente constipado,. tenia
mucha calentura y se hallaba en una
condición terrible. Díle dos dósis del
Orino Laxativo de Foley y á la maña
na siguiente ya no tenia liobre yes-tab- a
enteramente bueno. El ürrno
Laxativo de Foley le salvó la vida."
A. Wolkush, Casimere, Wis.- - De veu- -
ta en todas las boticas. ; ,
La Compañía impresora del Nuevo
Mexicano ha preparado repertorios
Civil y Criminal para uso especial de
los Jueces de Paz. Están reglados con
especialidad, con encabezados impre
sos, en inglés ó español, hechos en
buen papel de registros, y encuardena- -
dos de una manera fuerte y durable,
con respaldo de piel y cubiertas y la-
dos de tela, contienen un, índice com-
pleto en el frente y las propinas de
jueces de paz y soto alguaciles impre-
sas por entero en la página primera.
Las páginas son de 10 pulgadas.
Estos libros están formados en reper
torios civil y criminal, separados, de
32 páginas cada uno, ó con ambos ci
vil y criminal enouardenados en un
libro, 80 páginas de civil y 320 pági-
nas criminal. A fin de introducirlos
son ofrecidos á los precios siguientes:
Civil ó criminal . . . . $2 .75 .
Civil y criminal juntos . . ; 4 00
Por 45 centavos adicionales por un
sólo repertorio, ó-- 55 centavos adicio-
nales por un repertorio de combina
ción serán enviados por correo ó ex
preso franco de porte. El precio com-
pleto debe acompañar los podidos. Di
gan claramente si quieren con encabe-
zados Impresos en Inglés ó en caste
llano. ,..'..'';',':
La Miel y Alquitrán de" Foley cura
prontamente la tos, fortalece los pul.
mones y expele el resfriado. Obtened
la legítima en un paquete amarillo,
De venta en todas las botioas.
Suscríbanse al lluevo Mexicano
Español.
Cl canses tho systcra
thoroughly and cleara
sallow complexions oí
pimples and blotches.
It 1 guárante ed
Certificados de nacimiento y de de-
función que se requiere sean suminis-
trados al escribano de pruebas de
cada condado por médicos, parter-
as, asistentes y enfermeras bajo
la ley nueva, se hallan de venta en
cantidades pequeñas o grandes por la
Compañía Impresora del Nuevo Mexi-
cano.
.
Suicidio Racial
No es tanto la amenaza contra el
aumento de populación cual son las
defunciones entre los niños. Ocho de
cada diez de estas defunciones son di-
recta ó indirectamente causadas por
enfermedad de los intestino. Me
Oeós Uaby Elixir cura diarrea, disen-
teria, estómago revueltq y todas en-
fermedades de niños de esta naturale-
za. La cosa propia para niños cuan-
do las están saliendo los dientes. Pre-
cio 25c y 50o por botella. De . venta
en todas las boticas. ..
.
Recuerden que el Nuevo Mexicano
presenta a cada susrritor que pague
su auscrlclon adelantada con una plu-
ma de fuente como regalo. Es el
único papel en el Territorio que hace
esta oferta. La auscrlclon son sola
mente 12.60 al ana
.
Salvo Su Pierna.
"Todos pencaron que perderla mi
pierna," escribe J."A, Swenson, Water
town, Wis. "Diez años de eczema,
que 15 doctores no pudieron curar, me
habian tenido postrado. . Entonces la
Salvia Arnica-d- Bucklen me puso
bueno y sano." Infalible para erup
ciónos cutáneas, eczema, reuma sala
da, diviesos, llagas febriles, quema'
duras, escaldaduras, cortadas y almo
rranas. 2"cen todas las boticas.
El Nuevo Mexicano es el único pa
pel en el Territorio que publica notl
cías por completo en asuntos de Inte
res. La suscriclon son solamente $2.50
al ano. Suscríbanse y quedaran satis
techos de lo que anunciamos.
Como puede persona alguna expO'
nerse á tomar algún remedio descono
cido contra la tos, cuando la Miel y
Alquitrán de Foley no cuesta más?
Es un remedio seguro, no contiene
drogas dañinas y cura los resfriados y
toses más obstinados. A que expe
rimentar con vuestra salud? Insistid
en que os dan la legitima Miel y Al
quitran de Foley. De venta en todas
las boticas."
Si tienen algunos liaros que encua-
dernar traedlos al Nuevo Mexicano.
Esta oficina tiene el mejor departa-
mento de encuademación que hay. .
El Brillo Lurido de la Suerte.
Fuú visto en la faz, manos y cuerpo
rojos del pequeño hijo de H. M. Ad-am-
de" Henriotta, Pa. Su terrible
condición debida á eczema, había por
cinco años desafiado todos los reme-
dios y burlado & los mejores médicos
quienes dijeron que la sangre envene
nada había afectado sus pulmones y
que nada podría salvarlo., "Pero,"
escribe su madre, "siete botellas de
Amargos Eléctricos lo sanaron com
pletamente," Contra erupciones, ec-
zema, reuma salada, llagas y todo de-
sarreglo dé la sangre y reumatismo
son supremos los Amargos Eléctricos.
f0e solamente. Garantizados en to
das las boticas. ' "
Agente Local el .Nuevo Mexicano.
Santa Fó, Nuevo México,
KH.L.THS COUCH
us CURE the LliriCQ
with Br. linsV
i!:i7 DíccDucry
ANO ALL THR0AT ANDIUNG TR0ÜBIE8.
GUAK ANTEAD SAXISFACXOAV
OR MONEY B.EFUMDED.
Suscríbanse al Nuevo . Mexicano
H. C. Y0NTZ
COMERCIANTE EN
3 '
Relojes de Bolsillo y Campana. Joyas y Chl
Pintada de Mano. Manufacturero de Joye-
ría Mexicana de Filigrana. .
Tiene especialidad ea el negocio d componer eloje Fine j Joyería
Tilmas NavalA y Géneros Indios, ,
Lado Oeat do la Plaza, Santa F6, N.
TIEJ1DÍ1 ÜIJlTEu' Y M
NUEVO MEXICO. i f
1L j '
Y FINA.
I
k'1
la Plaza, A
FE, N. M. Telefono No. 40.
de Alquiler
....... "V
y Coches,
BUENA
ESPECIERIAS.
Fftitas Frescas y Legumbtes
V
I Hagan una Prueba de nuestro
Arroz, y demás ingredientes
que dan Fuerza al Cuerpo.
Los mejores Cereales echos.
Esquina Sudeste de
SANTA
Caballeriza
Vehículos Hermosos. CabalIoslDociles, Buflflies
Carreteles
Llamen al Telefono flumero 9
Cuando Necesiten AI30 en la Linea jde Alquiler.
Se Suministran Coches. Precios Módicos. ,omio CtesLaxative Frcit Synip
THE IRELAND PHARMACY. EspaííoL
--ir
LISTA DE CARTAS ATRASADAS.El Profesor H. A. Howell.de Habana,
Cuba, Recomienda el Remedio
Chamberlaln Contri la Tos.
"Hasta donde tengo recuerdo mi ma-
dre usaba fielmente y era amiga doi
los Amantes
De buena salud deben precaver la
enfermedades en ve de esperar á en-
fermarse y luego tratar do curarse.
Mientras mantengáis vuestro hígado'
intestinos y estómago en condición
saludable y activa no os enfermareis.
La llerblne de llallurd alivia la t.
el bfirado inactivo y todas en
.
!,:
V
V; -- - 1
....
" í
j
HONORABLE THOMAS P. GABLE.
yuicn fuó Nombrado Guardian de Casa y IVsca.
T.
I STABLECIDO EN 1856
. KS LAI
HONORABLE M. A. OTiftO, ..
Quien ha sido nombrado Tesorero Territorial.
tíT1EKD1DK
WUID BROS. Cfl. I
SH HALLA LO MEJOR Y
! EFECTOS PARA DONAS,
INCORFCFAIO IN JU
MAS BOEVO BN
TRAJES DE MODA
TODA CLASE, i
MUESTRAS D8 LAS
Ü7IATI A C
5 1 AINUAKU;
SE RESIBEN ORDENES PARA
CONTAMOS
SU BUENA DISPOSICION
Como al mis grande pasivo qua tenemos en nuestro nsfwlo. Que Ai
gan nuestros parroquianos I sut aml gos, "Puede darse crédito i euants
díga 8. Spitz," es la mejor recomenda-clorr"qüe- " podemos procurar. Legall
dad nuestro santo y sena y oadaventa que hacemos no te cierra hasta
que la compra resulta satisfactoria. Es gran satisfacción comparar en
un tienda como esta-- - Cada articu lo lleva consigo su garantía.
TUNICOS DE
8E DAS A EXAMINARt T TT TfTTZr A T
X SK ENCUENTRAN TAMBIEN LOS ELEGANTES
C MODELOS DÜ
CUTOS PRECIOS NO PASAN DE 1SCENTATOS,
Efectos Secos Por WQ
Mayo y al Memideo. "i
SE DESPACHAN INMEDIATAMENTE LAS f Fabricante y joyero. Comerciante en HcIo
Joyas, Diamantes
Lista de cartas que están sin recia
mar en la estafeta de Santa Fó N. M.,
por la semana que terminó 13 de Mur.o
de 100!). Si no son reclamada dentro
de dos semanas serán mandadas ii la
oilcina de cartas muertas en Washing
ton- -
Armljo, Francisco.
'
Anaya, Mr. A. '
Archibeque, Mr. Juan.
Armljo, Mrs. N. T.
Baca, Alfredo A, ' . ' '
Blomkum, ,T. P.
Bell, . Mr. E. C.
Bressler, Mrs. Gertrude.
Brown, Mr. F. li.
Carrillo, Daroteo.
Cori, Felislla.
,.;.,,'" Cunnlngham, Mr. Chus. , '..
Doherty, Rev. Goo. A.
Gallego, Don Dabe.
Gómez, Mies Ruinaldlta.
Gomzates, Barberode. ' ,
Gurule, Mr. V". A. ' ;
Mume, Mr. Philip. :
Klng, Mías Emma F.
Letson, Mrs. S. C. (2) .
Logan, E. A.
Lucero, Sostenes. , '
Censales, Dona Peí ra.
Lucero, Mr. Ylario S. ' ".'
Martínez, Sr. Aurelio. "
Martínez, Mr. Juan Lujan y.
Meloney, Mr. A. A.
Montoya, Versa ve.
Mullane, W, H.
Ortiz, Mis Gualupira.
Prentess, Mr. Park 13. .
Ribera, Mr. Eduardo.
Robinson, Mr, D. N.
Romero, Misa Einasita Domlengeg
de.
Russell, Mr. W. B.
Saiz, Mr. Fuenclza.
Salvanla, Miss Richlo. (2)
Sanehes, Miss Ramonclta. --
Sandoval, J.' R.
Sutton, Mr.. A. E. -
VljU, Miss Eloísa.
Vicente, West. .
WUlowblrd, Hilario.
Al i)edir están cartas sírvase decL- -
si son "rnuncladas" o no.
; PArr, A. F. Walteu,
Estafetero.
, Penetrad Adentro.
Vuestros Amigos y Vecinos en Santa
Tallando la espalda no e cura el
dolor de rabadilla.
Un linimento podra aliviar, pero no
pueda curar,
El dolor de rabadilla viene de ade-
ntrode los riflones.
Las Pildoras de Doan para los ri-
flones penetran adentro.
Curan riflones enfermos.
Hé aquí prueba de Santa Fé de que
esto es así, -
Eusebio Escudero, 10(1 Griltln St.,
Santa Fé, N. M., dice; "Haco como
cinco afíos hice úna declaración para
publicación tocante á mi experiencia
con las Pildoras de Doan para los Rí-
ñones. Este remedio me libró déla
enfermedad de los Tiflones y dolor do
rabadilla que me habían molestado de
tiempo durante, dos 'ó tres affos. A
más de este malestar existían otros
síntomas de enfermedad de los Rifío-ne- s,
siendo el principal la retención de
las secreciones de los ríñones. Mi es-
tado me ocasionaba bastante congoja,
pues yo temia una enfermedad más
grave.
' Fué á poco de comenzar á to-
mar las Píldorás de Doan para los
Riñónos, las cuales obtuve en la botw
oa de Stripling y Burrows, que sentí
gran alivio, y ahora que ya han tras
currido cerca de cinco aBos sin un sín
toma de enfermedad le los ríñones, es
para mí un placer confirmar mi decla-
ración anterior. Creo qué las Pildo-
ras de Doan para los Ríñones son el
mejor remedio del mundo para cual
quier desarreglo de los riflones." .
De venta en todas las boticas. Pre-
cio 50 centavos.
,
Foster-Wllbur- n Cú.,
Buffalo, Nueva York, únicos agentes
en los Estados Unidos. V
Recordad el nombre Doan y no
toméis otro. - ..
El Nuevo Mexicano, Agente Local.
Santa Fé, Nuevo México.
GRATIS 55555.Eite pieaow rcloi VT.
imncana, mb-- Sw? i
ado. plateado en nf
ORO' amtttiiadog
era ramiticlo G RA 1 ISv y al que vnda 24 anillua
centavoa Off uno. Manda aa rden hor par 24 mlo4 y
,cuando IOI imifi ctkwhm iriniuna9.UOTOr por vunua
dr- corrrr. le marwUrpmaael rrloíitotfarantúrandoauertlreffa.
' V
Preventíes, los nuevos ., Confites
Pastillas para curar el resfriado
posean, al decir de los farmacéuticos
cuarto especificas veutafas especia-
les sobre los otros remedios para
resfriados. Primero No contienen
quinina ni nada áspero ni que cause
nauseas. Segundo Proporcionan casi
instantáneo alivio. Tercero-S- on gra-
tos al gusto, cohio confites." Cuarto
Una caja grande conteniendo 4fl
Preventics á 25 cents. Es excelente
también para niños con liebre. Vendi-
dos por Strippllng, Burrows & Co.
Suscríbanse al Nuevo Mexicano
EspafioL
ORDENES QUE NOS ENVIEN.
POR MEDIO SIGLO LA CASA PRINCIPAL DE
NEGOCIOS EN LA CIUDAD.
Remedio Chamberlaln- contra la Toa,
pero nunca en mi vida he realizado su
verdadero valor liaalah ahora," es-
cribí el Profesor II. A. llowell.de
lloweU's American Sehool, Habana,
Cuba. "En la noche del 3 da Feb. mi
niño cayó enfermo con un fuerte res-
friado, el dia slguionto estaba peor y
la noche subsecuente su condición era
desesperante, No podia estar acosta-
do y era necesario tenerlo en brazos
eada momento. Aun así su respira
ción era dlllcultosa.- No pensó que
viviera' hasta la mañana. Al fin me
acorde del remedio de ínl madre, el
Remedio Ohamlwrltiin contra la Tos,
el cual le dimos, y le suminislró expe-
dito alivio, y ahora, tres días des-
pués, se ha recuperado completamente,
liajo las circunstancias no titubearía
un momento en decir que el Uemedio
Chamberlaln., contra la Tos,, y sola-
mente ese, salvó la vida de nuestro
tunado niño.1' Do venta en todas las
boticas. - ,
Ejemplares de las Leyes de Sesión
de 1907 en el idioma español se hallan
de venta en la Imprenta del Nuevo
Mexicano, siendo el precio $2.75 por
cuaderno con forro de papel
Un Vecino Vuestro.
Asi como vos mismo está expuesto
en cualqular tiempo il contruer. reumat-
ismo.- Todos estamos expuestos á
eortadas o quemaduras, contusiones ó
escaldaduras, punzada en la espalda,
cuello ó costado algún género de do-
lencia ó punzada. Kn tal caso recor-
dad este consejo y decidlo á vuestros
vecinos El Linimento Snow de Bal-lar- d
alivia todas dolencias y punza-
das, y cura todas las heridas. De
venta en la Botica de Fischer y Cia.
En esta oficina se renden toda
clase de blancos propios para los dife
rentes oficiales. Loa precios son mó-
dicos y al alcanae de todos los que ne-
cesitan tales artículos. A las perso-a- s
que vengan de afuera les aconseja-
mos que cuando vengan. A la plaza se
dignen visitar la oficina del Nuevo Me-
xicano y encontraran todos les blan-
cos necesarios.
Li Aserción de un Autor Religioso.
El Uev. JosephH. Fesperman, Salis-bur- g,
N. C, que es el autor de varios
libros, escribe: "Por varios aílos pa-
decí de mal de ríñones y el invierno
pasado me vi repentinamente postrado
por un fuerte dolor en mis ríñones y
estuve en cama ocho días sin poder
levantarme sin ayuda. Mi orina con-
tenía un redímanlo espeso y blanco,y
pasaba la misma frecuentemente dia y
noche. Comencé á tomar el Remedio
de Foley para los Ríñones, y el dolor
gradualmente sa aplacó y finalmente
cesó y mi orina se puso en estado nor-
mal. Recomiendo de buen grado el
Remedio de Foley para ios Rifiones."
De venta en todas las boticas. ;
Recuerden que-- el Nuevo Mexicano
iresenta a cada suscritor que pague
a susclon adelantada - con una plu-
ma de fuente como regalo. Es el
único papel en el Territorio que hace
esta oferta. La suscrlclon son sola-
mente $2. SO al ono. .
Contri Enfermedadss do la Piel.
Casi todas las enfermedades de la
piel, tales como eczema, empeines, reu-
ma salada y comezón del barbero, son
caracterizadas por una comezón in
tensa que á menudo hace la vida pe
sada y perturba el sueno y el descan-
so. Expédito alivio puede. obtenerse
aplicando la Salvia Chamberlaln.
Aplaca la comezón y ardor casi en el
actol Muchos casos han sido curados
con su uso. De venta en todas las
boticas. ' '
Sin Igual Como Cura Para el Crup.
"A más de ser un remedio excelente
para resfriados y mal de garganta, el
Remedio Chamberlaln contra la Tos
no tiene igual para curar el crup,"
dice Harry Wilson de Waynetown,
Ind. Cuando se da tan pronta como
aparece la toa crupienta, este remedio
impedirá el ataque. Se usa con éxito
en muchos miles de hogares. De ven
ta en todas las boticas. '
LAS SEÑORAS PUEDEN
USAR ZAPATOS
De un numero mas pe ueno después
de usar Allen's Foot-Eas- un polvo
para desparramarlo dentro . de los
zapatos. Hace que nc lastimen los
zapatos apretado o nuevos; da alivio
Instantáneo a callos y juanetes. Es
el mayor descubrimiento del slgle en
cuanto a comodidad. AHen's Foot-Eas- e
es un remedio cierto para pies
fatigados, sudorosos, calenturientos y
doloridos. En todas las boticas y
tiendas de zapatos 25 ct No aceptéis
ningún sustituto. Para un empaque
gratis de prueba, también muestra
gratuita del Parche Sanitario Foot-Eas-
una invención nueva, dirigirse a
Alln E. Olmsted, La Roy, N. T. ,
Z'-
- l
...,I.-7- á ""Nr
El Nuevo Mexicano Agente Local.
Santa Fé, Nue México.
. Suscríbanse al Nuevo Mexicano
Español,
fermedades de estómago é intestinos. -
De venta en la Botica do r ísoiier y
Cia.
El Nuevo Mexicano el único pa
ni en el Territorio que publica noti
cias por completo en asuDtos de lnte-rp-.
La Buscrlclou son solamente 12.50
al ano. Suscríbanse y quedam satis- -
feebes de lo que enunciamos,
Una Quijada Hinchada.
No es bonita ni agradable, ya ca
causada por neuralgia, dolor de mue
las ó accidente. El Linimento bnow
de Ballard rebajará la 'hinchazón y
aliviará la dolencia. El grande y se-
guro remedio para'reumatismo, corta-
das, quemaduras, contusiones, esca-
ldadurascualquiera y todas dolencias
y punzadas De venta en la botica de
Fischer y Cía, .. ' .'
ir.n nafa íflclna se venflen toda
clase de blancos propios para Tos dife
rentes oficiales. Los precios son uro
rna al aicause de todos los que ne
cesitan tales artículos. A las perso
ñas que vengan de afuera les aconseja
mm mm cuanio ven can a la plaza se
dignen visitar Ta oficina del Nuevo
Mexicano y encontraran toaos 10
blancos necesarios.
Mata al que Quitre Matar.
Un asesino desapiadado es appendi- -
oitis para con muchas víctimas. Pero
las Pildoras de Nueva Vida del Dr.
Klng lo matan por prevención. Esti-
mulan Buavementeel estómago, higa- -
do ó intestinos, estorbando aquella
acumulación oue Invita el appentllcitis
curando constipación, bilíosidad, ca
lofríos, malaria, jaqueca, é indiges
tión. 25c en todas las boticas.
Tarjetas Profesionales.
LICCENCIAD03 EN LEY.
MAX FROST,
Abogado en Ley,
Santa Fe Nuevo México.
H B HOLT,
Abogado ea Ley.
Las Cruces, Nuevo México.
Practica ea las cortes de distrito as)
como también ante la Corte Suprema
del Territorio.
O. W. P RICHARD, .
Abogado y Consejero en Le.
Practica en todas las cortes de di
trito y da atención especial & caucaa
ante la Corte Suprema del Territorio.
Oficina, Edificio del Capitolio, Santa
Fé, N. M. " , i v
E. C. ABBOTT,
Abogado ea Ley.
Practica ea lai Cortes de Distrito y
Suprema. Pi pnta y cuidadosa atei-clo-
dada & Udo negocio.
Procurador de Distrito por los con
dados de Santa F6, Rio Arriba, Taoi
y San Juan.
Saata F4. Nuevo México. -
CHARLES F. EASLEY,
Abogado ea Ley.
General.)
Santa Fé, Nuevo México.
- Con especialidad Asuntos de Terre-
no y Mina..',. ..
J.H. BONHAM,.. . . . .E. C. VYADE
BONHAM WADE,
; Abogados en Ley,
ea las Cortes Suprema j
de Distrito del Territorio, en las Cor--
tAi d Pruebas v en laB oficinas del
Agrimensor General y de Terrenos E.
- Las Cruces, Nuevo México.
; CONY I, BROWN,
i lagenlero de Minería,
Secretarlo y Tesorero de ln Escuela d
MInaa de Nuco México.
Socorro, Nuevo México.
Teléfonos: Oflcina Negro 12". Resi
dencia Colorado 98.
DR. A. J. CASNBR.
:;'.'''";'- - Dentista.
Arriba de la Joyería de Spitz.
Santa Fó, N, M.
' Blancos en Español.
Auto de Arresto, 4 pliego.
Auto de PPrlsIon, 4 pliego.
Declaración Jurada, 4 pliego
Certificado de Nombramiento,
pliego.
Fianza Oficial, 1--2 pliego.
Fianza Oficial y Jurairanto, 1-- 2 pile
Fianza para Guardar la Paz, 1--2 pile
Contrato do Vartldo, 1-- 2 pliego.
Escritura de Renuncia, 1-- 2 pliego.
Hipoteca de Bienes Muebles, 2 plie-
go. '"
Documento Garantizado, extensa
orma entera, full sbeet.
Contrato entre los Directores y Pre
ceptores, 1-- 2 pliego.
Notas Obligaciones, 25 and 50
ents. "
Libros Certificados ae Bonos, 1.
Libros de Recibos Supervisores de
Caminos, 25 cents.
'Certificado de Matrimonio, 10 cents
oFrmnla de Enumeración, pliego,
cada uno. ;
Documento Garantizado, 2 pliego.
Contrato de Combustible, 1-- 2 pliego.
El uepartamento de obras del Nuevo
Mexicano es el mas bien equipado en
el Territorio. SI desean obras finas y
al estilo, venid a esta oficina y encon-
trareis todo a su gusto,
Suscríbanse al Nuevo Mexicano
Español.
PRIMER BANCO NACIONAL
DE SANTA FE
La Institución nanearla mas vieja en Nue-'- México. Establecido en 1870
RUFUS J. PALEN, Presiden JCHN H. VA UGIIN, Contador
K Cajos de Estafeta 219 -
EL CAMINO
- - Telefono 36
DIRECTO
í
I
Y BIO I
A. H. BRODHEAD, Asistente ContadorH, L. WALDO, Vice Presidente.
Capital $150,000
Los Campos Mineros de Colorado, Utah, y Ne-
vada, a Denver, Colorado Springs, y
Pueblo. Es Por Rumbo Del Sobrante y Ganos Enteros 855,000
FERBQGÜBBIL DEHVEE
A TrrvesDel Fértil Valle de San Louis, También
" Por el Pais de San Juan de d lorado.
Para I información en cuanto aPreceos, Servicio de
Trenes, Literatura Descriptiva, Etc., Visiten óDiriganse
J. K. Hooper, G. P. P. A. J. H. McBride, Agent
Denver, Colorado.. Santa Fó, N. M. . ,í
de transa un negocio general bancarlo -- ln en todos sus ramos. Préstamo de
ro bajo los términos mas favorables sobre todas clases de seguridad personal j
colateral. Compra y vende bonos y trrca en todos los mercados por sus parro-f- .
llanos. Compra y vende cambio domestico y extrangero y hace traiisferlmlen- -
tos de dinero por telégrafo a 'todas partes del mundo civilizado sobre termino
can liberales como son dados por cualquier agencia transmltldora, publica o prt
vada. Interes concedido sobre depósitos en tiempo a razón de tres por ciento
por ano, sobre un termino de seis meses o un ano. Se hace adelanto liberal
e conslgnamlentos de animales y productos El banco ejecuta todas las orde
aes do sus pairocmadores en la linea bancarla, y se esmera en extenderles trata
miento liberal en todos respectos, y es consistente con seguridad y los principio
jolldoa barcarios. Se alquilan Cajones seguros otra depósitos. Respetuosamen
Soclnlo del publico
INSTITUTO MILITAR DE NUEVO MEXICO
ROSWELLj NUEVO MEXICO,
La Escuela Militar de Nuevo México Establecida ySostenida por el Territorio
"
Seis instructores varones, todos graduados de colegios afamados
del oriente, edificios nuevos y todo el movillario y equipo moderno
y completo calentBdos con vapor, alumbrados de gas; baños obras
de ligua v todas las comodidades
ENiSEKANZA, ASISTENCIA Y LAVADO. $200 POR SESION
La sesión en tres periodos de trece Bemanao cada uno. Iloswal.
es una localidad notable por en salubridad, 3,700 pies sobre el
nivel del mar; bien provista de agua; gente excelente. -
Regentes Nathan Jaffa, W. M. Reed, R. S íHamilton, J
Lea y A Cahoon. Para mas pormenores diríjanse &
EL CORONEL. V, WILSON, .
Soperíate&cíente
Sascríbanse al Nuevo Mexicano.
Es el mejor Periódico publicado en el Idioma Español n el Territorio de
Nuevo México. Contieno todas las noticias locales, territoriales y naciona-
les. Susorioión 2.íi0 al afio.
r HON. A. W. POLLARO,
Quien fuó Nombrado Procurador por el Décimo Distrito.
EL NUEVO MEXICANO. Reconstrucción de la Casa de
"
Cortes. ',r.
NOMBRAMIENTOS ENVIADOS
AL CONSEJO POR EL GOBER-
NADOR CURRY.
t'i
, . n' s
i.
, .. A..,...., ...'.-- . "l
HONORABLE JESUS C. SANCHEZ.
HERMENGILDQ MARTINEZ,
artos do edad, y entónces fué ti Mora á
concluir su educación en el Colegio de
los Hermanos Cristianos "allá. Desda
jóven sa dedicó al- comercio y tiene
una tienda muy surtida en Velarde, lu"
cuales muy patrocinada por la gente
de los contornos. Allí contrajo ma-
trimonio con la hija da una de las fa-
milias, notables, de Velarde do quien
lleva el nombre esa próspera pobla-
ción y su unión ha-sid- bendecida con
tres hijos. ' , ,
'
Aunque jóven en edad ha prestado
servicio público ántos de ser nomi-
nado y electo por los Republicanos &
la legislatura, pues en 1906 sirvió al
biondo conseguido alcanzar una fortu-
na muy regular. Ahora siendo comer-
ciante, criador de ovejas y reces obtie-
ne las mejores propiedades de agricul-
tura en su vecindario. Es un político
astuto do primera clase. El fué el
padre del "proyecto" de apropiación
Ce $10,000 ó lo que, sea necesario para
la instrucción da los maestros de cer-
tificados de tercer grado, lo que será
un gran beneficio & la educación y
adelanto de nuestro territorio. Ahora
después de la prórroga de la legisla-
tura seguirá desempeñando su oficio
como superintendente de escuelas de
su'eondado, oficio que ha ejercido por
muchos afios y logrará una completa
satisfacción con el buen trabajo que
ha hecho durante la presente sesión
de la legislatura. ,
El señor Sánchez es un caballero
culto,' de variados conocimientos y
bien informado en la literatura del dia;
Entre los miembros de la Cámara de
Representantes, ninguno fué "notado
tan prominentemente como el Hon, Je-- .
sus C. Sahehez, representante del con-
dado de Valencia. Antes de su elección
- á la legislatura había ganado renom-
bre envidiable como euprtntendente de
las escuelas públicas de su condado.
El señor Sánchez es un trabajador
incansable que no da tregua á sus es-
fuerzos para el fomento del bien pú-
blico. Su gran, ambición es hacer, el
sistema de escuelas de Nuevo México
igual al de cualquiera sección y á (in
- de lograr ese objecto él introdujo va-
rios proyectos de escuela de mucha
- importancia en la Cámara, los cuales
si son aprobados y llegan á ser leyes,
serán de gran beneficio, y contribui-
rán al perfeccionamiento de nuestro
sistema de escuelas. '" ,
El señor Sánchez nació en Belén el
año de 1868, de una de la familias
más distinguidas del. Territorio de
'Nuevo México.
' El seBor Sánchez después de su gra-
duación de educación sirvió como
maestro de escuelas en su condado
hasta el arto da 1891. Cuando hizo di- -
misión y entró en negocios mercantl -
les siempre tuvo un suceso grande, j
El cual oficio ejerce hasta la fecha ha- -
El Pequeño Jurado Organizado.lo: ..
'y.; y. i t'':'
' 'En la corte da distrito el martes la
Causa en contra Luis Gonzales,' por
robo, fué desechada, 'habiendo muer
to eF acusado. Las causas contra-d-
Félix y Feliciano Romero, por asalto
y golpeo y por haber asaltado un do-- .
iiciljoVlferbn desechadas. EÍ'ieque-
ño jurado fuo organizado, siendo ex
cusado Octaviano Archuleta, y siendo
llamados Manuel Ortiz y Rodriguez y
Bonifacio Sandoval para completarlo.
El jurado consiste de Juan Ortega,
Alearlo López, David Rodríguez,
Beatriz Vigil, Cornolio Montoya, Ni
colás Delaney, José Gutierrlez, Martin
Acuna, Earl Tarr, Juan Sisneros, Hi-
lario Sandoval, José A. Quintana,
Zenobio Romero. Juan Delgado, Ma- -
,nuel Naranjo, Julio Ortiz, Vicente
García, Tomás P. Delgado, J. G.
Walker, Benito Romero y Ortega,
Ruperto Martínez, Pedro Gonzales,
Manuel Ortiz y Rodríguez y Bonifacio
Sandoval. "
La causa de Hignio' Martínez,- - por
asalto con intención de matar y por
asalto con arma mortífera, fué Beilala
da para juicio en esa tarde.- -
. Frank S. Chsvez, primer diputado
asesor del condado de San Miguel,
que está haciendo los amillaramicn-to- s
en los precintos de afuera, informa
que en seis precintos ha conseguido
aumentar el avaluó de propiedad cer-
ca de $5,000. '
' El cuerpo do comlrilouadoH da con
dado estuvo en sesión el jueves ante
pasudo en la maílnna, estando presen-
tes I. Spatlis, presidenta, Alfredo Lu-
cero y José Ortiz y Pino, comisiona-
dos. Los (llanos para una nueva casa
da cortes sometidos por el contra lw' a
Antonio Wl'idsor por Trost y Trest
da El l'uso, Toxas, y ol iirqulteüto I.
II. Rupp, así como también pianos
para reconstrucción por el último,
fueron examinados, F,l cuerpo, aun-qu- o
no favoreclaul sitio viajo, en con-
sideración al gran ahorro para los
contribuy. ntes, adoptó lo planos de
Rapp pará, reconstrucción en el sitio
viejo. Un cáloulo preliminar dol costo
es 23,000 y dará al condado un edifi-
cio espléndido con un aumento para
bóvedas y sio'o "oficinas adicionales y
un exterior muy hermoso. El ahorro
reconstruyendo en el sitio de ántes
será do $15,000. Tun pronto como las
especificaciones sean completadas q
pedirán propuestas para la recons
trucción y so creo que la nueva fábrica
so hallará terminada y lista pura ti
término do otoílo do lu corte.
- Toses, que seon secas o Tuerto cos-
quillo al toser, reciben pronto y cierto
alivio con el "Remedio del Dr. Shooi:
para la Tos." Debido a eso los farm-
acéuticos, en todas partes patrozinan
el "Remedio del Dr. Shoop para la
Tos." Esta completamente desprovis-
to de Opio, Cloroformo o cualquier
otra droga estupedecedora., Las tier
nas hojas de un silvestre arbusto In
ofensivo, y ealutifere para los pul
mones proporcionan al 'Remedio del
Dr. Shoop para la Tos, bus cualidades
curativas. Esas hojas tienen la pro-
piedad do calmar la Tos mas penosa,
y ablandar y sanar las mas semltlvas
membranas bronquiales. Las madres
deberían, aunque no fuese mas que
por su sola seguridad, pedir siempre
el Itekedio del Dr. Shoop. Puede ser
dado con entera libertad aun a los
mas tiernos ' Infantas. Pruébelo una
ve solamente Vd. mismo, y vea
Vendido por Stripling, Burrows & Co.
La Sra, Escolástica Jaramillo d
López, esposa de Ignacio López, asís- -
tanto estafetero do Las Vegas, falleció
el bine nasadn a T,i,nrnU tu36 años do edad, v anarte tle su mH- -
do lo sobreviven sois hilos, tres de
un matrimonio anterior. L Sra. T,o- -
pez era hija de los finados Vicente Ja
ramillo y Marta Maes de Jaramillo,
" j
La. Sra. Librada JohnBon de Du
ran, esposa de Mariano Durán, falle
ció el domingo pasado en estatíiudad
á consecuencia do reumatismo del co
razón. El funeral se verificó el mal
tes en la mafiana con misa de cuerpo
presente en la Catedral y entierro en
el cementerio del Rosario. '
Una recepción en honor de Don San
tos Ortiz, reden nombrado juez de po
licía do Santa B"é fué tenida él miér
coles en la nocho en la oficina del nue
vo juez, en .'a esquinado las calles del
Alto y San Miguel. Los oradores de
la ocasión fueron O. W. Armijo, Flo
rentino. Montoya, Manuel Salazar y
A . C. do Baca 2do. Un excelente re- -
frigerio fué servido y se pasó un tiem-- 1
po agradable.
El llon.' Antonio D., Vargas del con
dado de. Río Arriba, arribó á laciu
uaa en el tren del norte. -. vino . a
la capital con negocios personales. Eli
señor Vargas es miembro prominente
de la comisión contral Republicana
dol condado do Rio Arriba, y os uno
do los fideicomisarios da-- la Escuela
de Reforma establecida en El Rito,
condado tío Rio Arriba.
El Mayor Manuel S. Salazar de Cha-mit- a
condado .da Rio Arriba, que ha
estado en esta ciudad ocupado por los
últimos ocho días ayudando al sertor
Twitchell ti redactar la historia de
Nuevo México, desde 'el- - afio de P'Ol y
todos los acontecimientos históricos
que do esa época - paro 'adelanto ha
habido en Nuevo México hasta la fo
cha, volvió para su residencia el jue
ves pasado..
El Veneno
tlena un efecto pésimo cobra su
sistema. Desarregla u estómago-- y
aparato digestivo, empobrece
la sangra y causa estreñimiento
con todos tut horribles adolecí-mient- o.
.''
(r Tíiedíord's
Blacu-Draiig- lit
es un tónico suave, regulador del
hígado y purificador de la sangre.
Desaloja'el veneno que causa
el rebose de bilis, y prontamente
cura los d'dore biliosos de ca-
beza," vahíos, pérdids de apetito,
náuseas, indigestión, exlrefii-nnent-
malaria, escalofríos, a,
nerviosidad, Irritabilidad,'
melancolía y todos los malea
qu resultan del hígado. .' v
. No es un catártico, sino una
medicina suave compuesta de
yerbas qu cura el hígado, iin
IrriUr.
Prtolo 2Botntodai la botica.V i1
F.mpjeos Importantes .Llenado con
lluilibivs (Junipel'jntJd que Ayuda-- ,
rán al Exito del Ultimo arto do Go-
bierno Territorial.
Los nombramientos siguientes fuá-ro- n
enviados al Consejo el sábado pa-
sado por el Gobernador Cúitv:
Oficiales Territoriales Procurador
General, Frank VV. Claucy; Intenden-
te, W. G. Sargont; Tesorerof Miguel
A. Otero; Superintendente da Penite-
nciaría. W. Oreen; Superintendente
de Instrucción Pública, J. E. Clark;
Asistente Superintendente do Iustruc-eló- n
Pública, Acaslo Gallegos; Libre-
ro, Sra. Lola C. 'Armijo; 'Comisionado
de Terrenos Públicos, 11, P. Ervlen;
Auditor Ambulante y Examinador do
Bancos, C. V. Salford; Guardian do
Caza y Pesca, Thomas P. Cable; Su-
perintendente de Aseguranza, Jaoobo
Chavoz; Ingeniero da Irrigación, Ver-no- n
L. Sulllvan; Inspector da Aceito
de Carbón, S. B. Grimshaw.
El Inspector da Acuito da Carbón es
nombrado con un salarlo de $125 y los
gastos necesarios como plena compen-
sación por todos sus servicios, y des-
pués de pagar propinas que corres
pondan á diputados, inspectores,'. las
cuales bajo ningunas circunstancias
excederán de una mitad da las propi-
nas concedidas por ley, entregará á la
tesorería territorial para uso y bene
ficio del fondo general do caminos del
territorio todos los ingresos de la of-
icina que sobren del salarios y propi
nas ya mencionados.
Procuradores do distrito Cuarto
distrito, Edward J. Wright, Santa
Rosa; Séptimo, J. E. Grllllth, Socorro;
Nono, J. M. Hervey, ltoswell; Déoimo,
A. W. Pollard, Deming; Undécimo,
F. J. Wright, Sil ver City.
Cuerpo de Sanidad de Reces W. C,
McDonald, C. L, Ballard, W. II.
Jack, Filibarto Gallegos, Coló Rals"
ton, W. J. Línwood.
Cuerpo do Sanidad de Ovejas Salo-
món Luna, A. D. Garrett, II. W.
Kelly, Charles Sehloter, J. W. Akers.
Cuerpo de Igualamiento J. F. Ilin-kl- é,
T, D. Burns Sr., L. M. Cunning-ham- ,
B. Spitz, Alejandro Sandoval,
Frank l. Jones, ílenry Lutz
Negociado do Inmigración Jolm
Hadley, M. M. Padgott L. K. Mc- -
GafTey, TI. II. Betts, G. L. Brooks,
W. G. Black, Cada uno por dos afios.
Miembros dol Cuerpo do Regentes
del Musoo del Territorio dé Nuevo
México Nathan Jaffa, Frank Spring- -
er, Cnaries p. Gummis, L,os Angeles,
Cal., Ií. ;B. Corwan, Pueblo, Coló.
Por el término de cuatro aflos. :.
Miembros del Cuerpo de Salubridad
de Nuevo México W. I). RadelilTo,
W. E. Kaser, J.'C. Molt. Por cuatro
anos. '
Cuerpo de Ósfcéopatia C. ' n. Con- -
ner,"Ui ;A. Wheemn, - t'ar- -
sonsí Por dos añ'-ós- . '
Comisión Custodia del Capitolio
II. S. Kaune, R..P." Ervien, A. B.
Renehain. Por dos' años. !
NOMUUAMIKTOS UECESIONALKS.
Cuerpo de Regentes do la Universi
dad de Nuevo México A. M. Manda- -
lar!, W. Fletcber Jones.
Colegio de Agricultura Vincent B.
May, Georgo Arnot.
Escuela Normal de Sil ver City W,
B. Walton. ; ' ; -
Universidad Normal de Las Vegas
F. H. Pierce, J. S. Duncan.
Escuela da Minas Aniceto C. Abcy- -
tia, C. T. Bron.
Instituto Militar de Nuevo México
JP. Whíte, V:ü. Hamilton, V. A.
Finlay. - , '
Asilo de Locos de Nuevo México
D. C. Windom, K. D. Goodall.
Asilo de Sordos Mudos S. G. Cart- -
wrlght, Frank Owen. - ' : '
Instituto de los CicgosW. A.
Hawklns, J. E. VVharton. W. F.
Buchanan. ;
Hospital de los Mineros M. M.
White,- - G. E. Lyon, A. R. Strelchor.
Escuela do Reforma R. VV. D.
Bryan, V, Jaramillo, Rev. Simón
Avorhne.' V
Cuerpo de Optometria S. T. Vann,
C. II. Carney, C. S. Losey.
Cuerpo de Comisionados de Agu- a-
Oscar C. Snow, V. Jaramillo.
Cuerpo de Examinadores Dentales
E. J. Alger. ' .
Escuela Normal de Süver City W.
S. Cox. ' .:''..'.'''' '' ; !. ': ..'
Escuela Normal de Las Vegas O.
A. Larrazolo.
Instituto Militar W. M. Atkinson.
Cuerpo de Farmacia A. J. Fischer,
W. E. Nuttlug. .,'; ' :..
El Consajo se puso prontamente en
sesión ejecutiva y cónfirmó los nom-
bramientos. ':
El anticuado medio de sobrecargar
de drogas el debilitado; estomago a
estimular el Corazón o los Ríñones es
completamente equivocado. El Dr.
Shoop fue quien primeramente señalo
ese error. Eso es el porque esa pre-
scripción El Restaurativo del Dr.
Shoop es dirigido directamente a las
causas do evaa enfermedades los
nervios interiores o sea los que rigen.
No es ton difícil, dice el Dr. Shoop,
reforzar un Estomago, Corazón o
Ríñones débiles, si so procede a ello
correctamente. Cada órgano Interior
tiene
.
su predominante o Interior
nervio. Cuando esos nervios decaen,
entonces esos órganos deben segura-
mente faltar. V Esos vítales verdades
compelen a los farmacéuticos de todas
partea a dispensar y recomendar el
Restoratl ve ,del ; Dr. Shoop." Prué
belo Vd. unos días, y vea! Mejora-mient- e
pronto y seguramente Seguirá,
Vendido por Stripling, Burrows & Co.
El departamento de otiras ael Nuevo
Mexicano es el mas bien equipado en
el Territorio. SI desean obras finas y
al estilo, venid a esta oficina y encon-
trareis todo a ií justo.
SABADO, MARZO 20, H0í).
PERSONAL Y LOCAL
Tranquilino Labadlo, bien conocido
en Santa Fóha sido nombrado diputa-
do del asesor del condado do Guada-
lupe.
; El miércoles antepasado un incendio
la residencia de Trinidad
Romero, sita una milla al norte de
Estancia. v
Don José Ortiz y "Pino, de CaUsteo
miembro del cuerpo de comisionados
del condado de Santa Fé, se hal!a on
la ciudad con negocios.
Don Folicarpio Armijo comisionado
do condado de Bernalillo, se encuen-
tra en la ciudad transando negocios
personales.
"
El Hón. Malaquis Martínez, que h
servido como miembro da lcgslaturas
anteriores, arribó tí la ciudad en la
tarde del lúnes pasado. Le aeompafía
ba Manuel O. Trujillo.
El M. A. Otero, sali
el juéves por primera vez acompañado
de una enfermera profesional. Espéra-s-
que presto habrá recobrado su sa-
lud enteramente.
El Gobernador George Curry aceptó
el martes pasado la dimisión del ex
gobernador M. A. Otero, como miem
bro del cuerpo de mejoras del capito-
lio y L. A. Hughes de Santa Fé fué
nombrado en su lugar.
En la maílana del miércoles pasado
el diputado alguacil .Alberto García
arrestó á Ignacio Maes por sacar di
ñero con falso pretesto. También
Aurora D. Martínez por asalto y gol
peo. -
El termino de Marzo de la corte d
distrito del condado de .Bernalillo se
comenzó el lúnos pasado con la orga
nización del grande y pequeflo jurado
de los Estados" Unidos y del gran ju
rado del territorio.
Don Cornolio Montoya se encuentra
en la ciudad, sirviendo como miembro
dol pequeño jurado dol territorio," y
atendiendo a otros negocios persona
les. Permanecerá aquí en la ciudad por
algún tieaipo. ,
El señor Juan Vigil falleció el lúnes
pasado en su residencia en la calle del
Cañón á la avanzada edad de 90 años
La vejez, fué la causa de su muerte; El
funeral se verificó eu la maitana del
miércoles pasado.
j. k.. vvneeter, acusado de- - portar
una pistola fuo hallado culpable' esta
semana en la corte da distrito que se
halla en sesión en Clayton.. Esta últi
ma causa provino de la dificultad que
ocurrió en Folsom el dia 4 da Julio
pasado. v
Mientras trataba de atravesar la pa
sada del ferrocarril á poca distancia
de Bernalillo Rito Sánchez, anciano
vecino dé aquella plaza, fué atropella
do y muerto instantáneamente por el
tren ivo. en ía noene üei lunes pasa
'do.
James B. Williams
'especialista de
a vista ha mudado su oficina de la
avenida do Garfiold y está ahora esta
blecido de fijo en No. 246,' calle de San
Francisco,' habiendo tomado cargo de
todo el departamento óptico de H. G
Voutz, joyero. ,,5.
E, D. Salazar de Cuba, condado de
Sandoval, quien estuvo en Santa Fé
durante el tiempo de la legislatura
como empleado, se ha marchado para
su casa. El jóven Salazar es hiio de
Don J. J. Salazar, comerciante y cria
dor de ovejas da aquel lugar. ..
Una taza de. cafe agradable, buena,
do primera clase, con verdadero sabor
le color ámbar, puede ser obtenida
sin el verdadero peligro del cafe, o
erjuiclo- - para la salud simplementa
usando el nuevo substituto del cafe,
hecho por el Dr. Shoop, y llamado
Health Coffe" (Cafe de la Salud),
'uros, saludables cereales
.tostados,
cebada, nueces, etc., hacen el "Cafe
de la Salud", hecho por el Dr. Shopp,
saludable y satisfactorio. No ea nece
sario el .tedeoso hervir de 20 a 30 mi
nutos," dice el Dr. Shoop. Sí fuese
servido como cafe, su gusto engañarla
aun. al mas experto. Pruébese y vea-sr- .
Vendido por Cartwright-Davis- ,
o.
Debido á negocios grandemente au
mentados en el departamento óptico,
C. Yontz, joyero, del No. 240, callo
de San Francisco, sa ha precisado á
grandar este departamento y lo ha
entregado al. Dr. J.' B. Williams, es- -
da lista do la vista, quien en lo su- -
esivo tendrá cargo total del departa
mento óptico. El Dr. W.illians es gra-
duado de una de las mejores escuelas
3 optometria en el oriente, ha tenido
artos ida, experiencia en el oficio y es
ñeramente compentente para el pues-i- ,
cosa" que se demuestra con los "mu-
ios casos satisfactorios á qué ha
at indido en esta ciudad. '
Ejemplares de las Leyes de Sesión
de 1907 en el idiomo español sé hallan
de venta en la Imprenta del Nuevo
Mexicano, siendo el precio $2.75 por
cuaderno con forro da papel.
condado como miembro dol cuerpo do
comisionados., En la legislatura fué
inmediatamente nombrado á la presi
dencia de la Importante comisión sobre
irrigación y también como. miembro de
las comisiones permanantés siguientes:
Corporaciones,- - minas y terrenos pú-
blicos, aseguranza, mejoras internas y
ganado-- ' Introdujo varias medidas
importantes y ha tenido muy buen éxi-
to en servir á sus constituyentes y en '
protejír sus múltiples intereses . .
Motín Entrelas Guardias Cuba-- ,
ñas Rurales
Habana, Marzo 10, Un sargento y
siate soldados .do la plaza de Vuelta
Abajo, ' provincia da Santa Clara, se
han rebelado 'y marchádose & los bos-
ques con sus armas y caballos. Parece
que su; intención es iniciar un levanta-
miento. Un fuerte, destacamento do
guardias rurales de guarniciones cer-
canas "ha sido despachada en pos de
los amotinados.
.
'
Dos Muertos en un Desafío;
; Eisenach, Alemania Marzo 16. Un
paisano peleó dos duelos con oficia-
les del ejército y mató a sus dos ad- - "
versarlos. El paisano se llama Schutz-ba- r
Milg, y es un rico propietario.
Sus" adversarios fueron el teniente-Vo- n
Buitlar y un cirujano del ejército
cuya identidad ha sido ocultada. Di
cese que-- la esposa da Ilerr Milir es
americana. Los'celos fueron causa de
los dos desafios,
Hombre Mortalmente Herido.
Fort Bayard.-'iN- . M. Marzo 13.
Aycr el saldado Goyhes, de la guar-
dia del puesto, pegó un tiro ó hirió
gravemente, & J. R, Kano, empleado
do la caballeriza del puesto en Central
City, El herido está en condición muy
peligrosa y las probabilidades son en
contra de que se recupere. No se han
recibido1 aun1 "pormenores dol
ocupa una alta posición en círculos
mercantiles y es reconocido como cau- -
i dulo en todos asuntos públicos.
; Nuevo México debe ser contri UiÜÁlüim
. do por haber tenido en la legislatura
j un hombro tan bion calificado para
.cuidar de los intereses como el niiem- -
bro eminente del condado de Valen
cía, Jesús C. Sánchez.
Anrtrews Obtiene Buen Asiento
Especial al Nuevo Mexicano. ". .
Washington, Marzo 16.-- El Delega
Andrews obtuvo un buen asiente cerca
del escritorio del presidente. También
el Delegado Cameron obtuvo buen
asiento en el Jado Republicano. Los
Demócratas silbaron cuando el dipu
tado Fitzgerald fuo nombrado en la
comisión sobre reglas y Cashman de
de Washington un miembro nuevo en
la comisión sobre medios y arbitrios
u.u m oone aei segunuo distrito íu
uicifti na siuo eniauiauo un pleito en
contra de la Compañía del Ferrocarril
de Santa Fú por $5,000 de perjuicios
bajo alegato del arresto ilegal de
Gregorio Garcia. Este alega en su
queja que fue arrestado en la parte
baja del paradero de Santa Fé en li
noche del 4 de Febrero de 1909, por' J
F. Dorsey, oficial del servicio secreto
de la compañía del ferrocarril, quien
lo obligó á pasar por las calles prin
cipales de la ciudad de Albuquerque y
lo aprisiono en una sala sucia y as
querosá conocida como casa de ayun
tamieuto. Dice que lo obligaron á
permanecer quince horas en este edifi
cio padeciendo gran agonía mental,
El Hermano Ocluya, que vino al
Colegio de los Jesuítas en Las Vegas
hacen cerca do dos menes, precedente
do Trinidad, falleció allá el lunes
pasado á la edad de 40 años.
A punto de terminar la sesión legis-
lativa se ha puesto de manifiesto que
uno da los legisladores más útiles y
I discretos de la Asamblea Trigésima
Octava, fué el Ilon. Hermenegildo
Martínez, do Veíanle, condado da Rio
Arriba, que representó esa condado.
Lsto fué reconocido cuando el presi
dente E. . Miera lo nombró como uno
do los cinco miembros da la comisión
directiva á la cual fué confiada la ta--
roa de determinar que proyectos de-
bían ser desochados ó aprobados.
M señor Martínez es uno oe los jo- -
vene3 nallvos luü son negociantes
Progresistas y se están presentando al
fronte, .acto en 18,7 en el normoso
Vallo de Velarde ó Vallo del Paraíso,
en la parte sur del condado de Rio Ar
riba. el CUal es una continuación del
afamado vallé do Española en la parte
de arriba del Río Grande. Su padre
fué uñó de los labradores más próspe-
ros y mejor conocidos do aquella parte
de Nuevo México. Allí el futuro ne
gociante y estadista asistió á las es-
cuelas públicas hasta que tuvo diez
Las Leyes Territoriales son
..
.'-
- Validas.
Especlal al Nuevo Mexicano.
Washington, D. C. Marzo 13. El
procurador general Wickorson , sos-
tuvo hoy que las leyes por de asam-
bleas legislativas de Nuevo México son
válidas á no ser que sean abrogadas
por ley especial del Congreso, cual se
ha hacho en dos instancias solamente
durante cincuenta artos pasados, cuín- -
do leyes favoreciendo á corporaciones
fueron abrogadas en esa manera, ocu-
rriendo una do las instancias en la
última sesión del Congreso.
CúnV6nCÍ0(1 de MeTCeTOS al pOT
Mayor.
Los merceros al por mayor del te
rritorio so reunieron en convención el
sábado en la tardo en el Hotel Pala
cio, So discutieron asuntos de rutina
y otras materias do actualidad, Los
miembros de la asociación do morcaros
son los siguientes: W. íl. Kelly, presi-
dente; M. W, Brown, secretario; H.
B. Cartwright, Santa Fé; C. M. Co'np- -
ton, Gallup; Goorge ArnOt, Albuquer- -
quey U. lt. HucKiey, Albuquerque,
En la junta regular dol lunes pasado
de la Logia No. 25!), de la Union Fra-
ternal de América, diáz miembros nue
vos fueron iniciados. La Logia se
encuentra en un estado Uoreciento,
y tendrá que iniciar al menos otros
diez miembros más on su junta ragular
do Abril. ::,
HONORABLE J,
- QilJon fué nombrado Procurador
f y - - ;,
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HON. S. B. GRIMSHAW.
Cuien ba sido Nombrado Inspector do Aceite.
M. HERVEY,
do Distrito n'Roswcll.
